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En Christiania-Slegt Smith.
Optegnelser af Kjøbmand i Christiania Lars Smith.
Meddelte af Olaus Schmidt.
Nærværende Familie Smith, hvortil bl. a. hører mangeårig
Børskomissær i Christiania Jacob Smith og den som Forfatter be-
kjendte Officer Just Gude Smith, nedstammer fra Kjøbmand i Chri¬
stiania Lars Smith, født i Aarhus Stift 1757. I et smukt ført Hefte i
8to, som på Skindbindet bærer Inskriptionen: J. N. J. Familie Bog
for Lars Smith udi Christiania, har Familiens Stamfader efterladt
sig de nedenfor meddelte Optegnelser. De senere supplerende Til-
føielser i Optegnelserne er gjort af Børskommissær Jacob Smith.
Familiens Genealogi er, såvidt vides, ikke tidligere omhandlet i den
trykte Litteratur, hvorfor disse Optegnelser vil give Besked om dens
Oprindelse og tjene til at adskille den fra en vistnok Flerhed af
søndenfjeldske Slegter, som bære dette Navn. — De originale Op¬
tegnelser eies nu af Frøken Valentine Smith i Trondhjem, som vel¬
villigst har stillet dem til Disposition for nærværende Meddelelse.
Lars Smith fød den 20d August anno 1757 udi Aarhuus
Stift; af Forældre: Studiosus, Degn og Kongelig Skoleholder J a-
cob Smith samt Anne Maria Smith fød Prang.
Anno 1769 in Novembr. reyste til Norge; anno 1779 ultm. Novembr.
blev Kiøbmand; anno 1781 den 16de November foreened i ægteskab
med Jomfrue Martha Maria Holt i Christiania: fød anno
1756 d. 27. Octobr. af Forældre Kiøbmanden herr Anders Holt
og Anne Haslum og død anno 1786 d. 22d Martj uden Børn. —
Anno 1786 den 22d Decembr. atter foreened i Egteskab med Jomfrue
Magdalene Gude. Denne min anden kiere Kone (er) fød
anno 1766 den 2d Maj af Forældre: Kiöbmanden herr Just Gude
og Madm. Birgitha Lucia Gude föd Caimeyer l) —hvilket Egteskab
blev kroned med de kiere Börn, som herefter findes andtegnede hver
under sit Pagina. Gud lade disse Frugter af vores Egteskab ud¬
vikles til Skaberens Ære, vores Glæde og Deres egen sande Lyk¬
salighed her i Tiiden og hisset i Evigheden — det skee!!
Anno 1788 den 17d August, Söndag Middag Kl. 1, blev vores
kiere Datter og förste Livets Frugt Martha Maria föd til
1) Hun var Kjöbmand Just Gude's 1ste Hustru idet han 2den Gang egtet
(visstnok på Stromsö) 1. Jan. 1767 Ursulla Cathrina Angell, Datter af Coffardi-
kaptein senere Kjöbmand på Strömsö Albert Angell og Else Thyrholm.
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Værden! döbt den 25d s. M. i Christiania Dom Kirke af Stiftsprov¬
sten herr Lumholtz og Fadderne vare: Madamme Moestue og herr
Just Gude, Madamme Holst og herr Jens Chr. Smith, Jomfrue Aar¬
huus og herr Maths Caimeyer.
Denne vores ældste kiere Datter fornyede ovenandførte Hendes
Daabes Pagt ved Confirmation den 21d April Aaret 1805 under Hr.
Stifts Provst
Anno 1812 den 20de November blev denne vores kiere Datter
gift med Hoyærværdige Hr Jens Schanke Garmann —
Doctor Philosophiae og residerende Capeian her i Staden — samt
copulerede i vor Frelsers Kirke af Sognepræsten Hr. Biskop og Stifts
Provst Lumholtz. —
1822 den 15de July Eftermiddag endte min Svigersøn, Hoyær¬
værdige Hr. Jens Schanke Garmann, Doctor Philosophiæ og resi¬
derende Capellan til vor Frelsers Kirke her i Staden, sit daadfulde
Liv, paa Ladegaards-Øen, ved et apoplexisk Tilfælde, efter Bad¬
ning, medens han varm, til megen Bedrövelse — Christiania —
den 20de July 1922 Begravelsesdagen. Lars Smith.1)
Anno 1790, den 28d July Onsdag Morgen Kl. 9, blev vores kiere
Sön som den anden frugt af vores Egteskab nemlig: Just Gude
Smith föd! og døbt i Christiania Dom Kirke d. lOd Augt. Fad¬
derne vare; Madamme Poul Clauson og herr Raadmand Jens Moe¬
stue, Madamme Jacob Pettersen og hrr Johann Jörgen Gude fra
Moss, Jomfrue Bremer og herr Forvalter Hejerdahl. — Denne vores
ældste kiere Sön fornyede ovenmeldte hans daabs Pagt ved Con¬
firmation den 5te April 1807, som Eleve i Cathedral Skolens anden
Classe, under Stifts Provst og -Biskop Hr. Lumholtz i samme Kirke
som ovenstaaer.
Anno 1812 den 20d April blev ovenmeldte vores kiere Sön
forened i Egteskab med Jomfrue Marthe Beate Riis og
copuleret i vor Frelsers Kirke af Sognepresten Hr. Biskop Lum¬
holtz. — Gud velsigne dette Egteskab.
Anno 1820, den 7de May — Midnat — behagede Gud at hen-
kalde til det Evige vores ældste kiere Sön Just Gude Smith.2)
Anno 1791 den lit Septembr. Söndag Morgen Kl. 7, blev vores
anden kiere Sön den tredie Livsfrugt af vores Egteskab Jacob
Smith föd! og döbt i Christiania Dom Kirke d. 20d Septbr. af
Stifts Provsten Hr. Lumholtz; Fadderne vare: Brand Direct.
Jens. Chr. Smith's Frue og Stads Capitaine herr Adam Steen, Ma¬
damme Helmer Jensen og herr Jacob Schöyen Kiöbmand; Jomfrue
!) Iflg. Borakommissær Jacob Smith's Tilföielse döde Fru Marthe Maria
Garmann, f. Smith i Christiania 24de April 1852.
*) Kjöbmand i Christiania.
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Geberlein og Leuttenant herr Hans Gude. — Denne vores anden
kiere Sön, fornyede ovenmeldte hans daabs Pagt ved Confirmation
den 5t April Aaret 1807, som Eleve i Cathedral Skolen's anden
Classe, under Hr. Stifts Provst og Biskop Lumholtz i samme Kirke
som oven staaer.1)
Anno 1793 den 2. Septembr. Natten til Mandag Kl. 2, blev
vores anden kiere Datter og fierde Livs Frugt af vores Egtsekab:
Birgitha Elisabeth föd til Verden! og döbt i Christiania
Dom Kirke af Hr. Stifts Provst Lumholtz den lOd September;
Fadderne vare: Madamme Frost og herr Poul Clauson, Madme
Andr, Andersens Enke og herr Jens Edsleff, Jomfrue Lange og herr
Albert Gude i Moss. — Denne vores anden kiere Datter fornyede
ovenmeldte hendes daabs-Pagt ved Confirmation den 29. April
1810 under Stifts Provst Hr. Biskop Lumholtz i samme Kirke,
som er kaldet vor Frelsers Kirke i Christiania.
Anno 1812 den 14d May, blev ovenmeldte vores anden kiere
Datter gift med studiosus Juris og Politiefuldmægtig Hr. Frede-
rich Riis, samt copulerede af Sognepræsten her i Staden Hr.
Biskop og Stifts Provst Lumholtz i samme Kirke. Himlens Velsig¬
nelse følge disse os saa kiere Foreenede til Deres Dages Ende! —
Anno 1818, den 7de Februari, Natten til Löverdag Kl. 2, behagede
Gud at henkalde til det Evige vores kiere Datter Birgitha Elisabeth.
Anno 1795, den 1ste Juni Kl. 7% slet Mandag eftermiddag,
blev vores tredie kiere Datter, den femte Livets frugt af vore
Egteskab: Anna Catharina föd til Verden! og döbt i Chri¬
stiania Dom Kirke af Hr. Stifts Provst Lumholtz d. 9de huius;
Fadderne vare: Mad.me Holm föd Rein, Mad.me Bagge föd Hegger-
mann og Jomfrue Anne Maria Smith, Hr. Told Inspecteur Pettersen,
Hr. Sören Horster Kiöbmand og Hr. Cateketh Herlofsen. — Denne
vores tredie kiere Datter fornyede ovenmeldte hendes daabs-Pagt
ved Confirmation den 29. April 1810 under Stifts Provsten Hr.
Biskop Lumholtz i samme vor Frelsers Kirke — Anno 1818 den 20d
August, blev ovenmeldte vores tredie kiere Datter gift med S. T.
Hr. Polite Secretair og Byefoged Frederich Riis, samt co¬
pulerede paa Incognito af Hr. Provst Liytkes2) fra Tronhiems Stift
— Storthings Repræsentant — fordi Hr. Biskop Lumholtz da var
syg og Hr. Doctor Pastor Garmann fraværende.
Anno 1829 den 27de August, Morgen Kl. 5 Behagede Gud at
henkalde til det Evige vores kiere Datter Anna Catharine.
Anno 1796 den 27. Septembr. Kl. 11 % slet om Aftenen blev
2) Senere Borskommissær Jacob Smith i Christiania, hvor f juli 1869
Gift der 14. Decbr. 1837 med Olea Mathea Bergh, fi Christiania Ilte
october 1874. Datter af Kjøbmand i Christiania Johannes Bargh og Marie Riis.
x) Daværende Sognepræst til Kolvereid, Provst Michael Nissen Luytkie.
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vores Tredie kiere Sön, den Siette Livets Frugt af vores 10de Aars
Egteskab: Henrich Nicolay föd til Værden! og døbt den
5te October i Christiania Dom Kirke af Stifts Provst Lumholtz;
Fadderne vare: Frue Brochmann föd Snitler, Mad. me Hedemarckog
Jomfrue Petrine Clausen samt Hr. Lange Kongl. Magazin Forvalter,
Hr. Helmer Jensen Kiøbmand og Hr. Friderich Smith. — Denne
vores tredie kiere Sön fornyede ovenmeldte hans daabs-Pagt ved
Confirmation Söndag efter Michaelj Aaret 1812 som Eleve i Ca-
thedral Skolens anden Classe her i Staden, under Stifts Provst Hr.
Biskop Lumholtz i samme Kirke som ovenstaaer.*)
Anno 1799 den 12te July Klokken 3 y2 slet om Eftermiddagen
blev vores Fierde kiere Datter og Syvende Livets Frugt af vores 12^
Aars Egteskab: Henriette Lovise Wilhelmine föd
til Verden og döbt den 23d July udi Christiania Dom Kirke af Hr.
Stifts Provst Lumholtz; Fadderne vare: Madame EdslefT og Jomfrue
Anne Maria Smith, Hr. Ener Holm, Hr. Matthias Caimeyer og Hr.
Kield Moestue. — Denne vores fierde kiere Datter fornyede oven¬
meldte hendes Daabs-Pagt ved Confirmation Söndag efter Paaske
Aaret 1816 under Stifs Provst Hr. Biskop Lumholtz i samme Kirke.
— Anno 1824 den 10de Februari blev ovenmeldte vores Fierde kiere
Datter gift med S. T. Hr. Christian Larson Bratt,
Revisor og Kongl. tilforordnet Kronfoged for Gothenborgs Fögde¬
rier, samt copuleret af Stifts Provst Hr. Sigward.
Her slutter Kjöbmand Lars Smith's Optegnelser; Sönnen,
Borskommissær Jacob Smith, har tilföiet Forældrenes Dödsdata:
Aar 1831 den 26. November Kl. 2 Eftermiddag döde min kiere Fader
Lars Smith, 74 Aar og 66 Dages Alder på sit Landsted Incognito
pr. Christiania.
Aar 1837 den 8. Mai Kl. 8% om Morgenen döde min kiere Moder
Magdalene Smith, föd Gude, paa Rigshospitalet i Christiania 71 Aar
og 6 Dage gammel.
x) Död ugift i Christiania 12te Januar 1856.
